











       
 第一章              叙事结构诸说 
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斯巴达人相互       
残杀                               拉布达科斯（拉 
伊俄的父亲）= 
瘸子（？） 
俄狄浦斯杀死                       拉伊俄斯（俄狄 
其父拉伊俄斯                       浦斯的父亲）= 
                                   靠左脚站立（？） 
                   俄狄浦斯杀死 
斯芬克斯  
                俄狄浦斯=肿脚（？）
俄狄浦斯娶其 















































执着的热                     温国庆与 
烈爱情     李东征对          宋北雁之 
           罗东娜的          间包办的      宋延培与 
           无耻的追          爱情在外      妻子吴敏 
求                力的干涉      由组织上 
                         下夭折        指定婚姻 
        宋京生与                       的 模 式 
宋晓军与   辛平平之                     （八 路 军 
温晓雅自   间恨多于                      与 根 据 地 
然萌发的  爱的畸形                   的 姑 娘）  









      李东征对                    温汉初与 
      温晓雅恶                    妻子童锐              小胖对温 
      俗玷污诗        温国庆与    由组织上              晓雅的暗 
      意的占有        王小红之    指定的婚              恋 
                      间毫无爱    姻 模 式 
                      情可言的  （延 安 的 
                      包办婚姻    老革命与              宋小丽对 
                                  知 识 分              小胖的暗 






































































叙事作品语法的 小单位是叙述句，如“X 是一位年轻姑娘”，“Y 是 X











































→ Y 犯法 




























































































































了四个义素项：正（S）、负（非 S）、中性（-S）（义素 S 和义素非 S 不在





正             S               义素 S 在场 
负            非 S             义素非 S 在场 
中性          -S              义素 S和非 S 均不在场 

























命令                 受命 




禁令                 违禁 
-B                    B 
  








































阵中构建的。先后被卷入 4月 17 日晚上那起事件及其后续事件的四个人之间
的语义方阵是： 
  
罗培石                    罗嘉宁 




林寒琪                    林寒冰 
    -B                        B 
  
在这个方阵中，A 代表普通的社会地位和犯罪，B 代表优越的社会地位和承担
罪责；-A 代表诚实和坚强，-B 代表作伪和软弱。A 与 B、-A 与-B 均为对立关




































          指令 








受令     
  
          禁令 
那么————  = 毁约 
违禁 
  









P      P 
—— ≈ —— 













    经过一番精简，格雷马斯得到了清减的结果清单，叙事功能数量大大减
少，只剩下五个功能组：“契约”（指令/受令）（代码为 A）、“拼斗”（受
到考验/胜利）（代码为 F）、“交流”（传递/接收）（代码为 C）、“在
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斯巴达人相互       
残杀                               拉布达科斯（拉 
伊俄的父亲）= 
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执着的热                     温国庆与 
烈爱情     李东征对          宋北雁之 
           罗东娜的          间包办的      宋延培与 
           无耻的追          爱情在外      妻子吴敏 








                         下夭折        指定婚姻 
        宋京生与                       的 模 式 
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叙事作品语法的 小单位是叙述句，如“X 是一位年轻姑娘”，“Y 是 X 的父

































X 犯法→Y 应该惩罚 X→X 试图逃避惩罚 
  
→ Y 犯法 























































































































A 和 B 的关系就是 A 和-A，或曰正/负关系。但在正负之间还存在着第三个义
素和第四个义素，即非正非负的“中性”和“综合”关系，于是我们就得到了四
个义素项：正（S）、负（非 S）、中性（-S）（义素 S 和义素非 S 不在场）、综





正             S               义素 S 在场 
负            非 S             义素非 S 在场 
中性          -S              义素 S和非 S 均不在场 
























命令                 受命 











禁令                 违禁 
-B                    B 
  

































的。先后被卷入 4月 17 日晚上那起事件及其后续事件的四个人之间的语义方阵
是： 
  
罗培石                    罗嘉宁 












    -B                        B 
  
在这个方阵中，A 代表普通的社会地位和犯罪，B 代表优越的社会地位和承担罪





































          指令 
如果————  = 签约 
受令     
  
          禁令 
那么————  = 毁约 
违禁 
  
    2．考验，这是功能序列的横向图式中的一部分。契约一旦缔结，就会产生某
些结果，考验就是缔结契约之后的结果。考验是一个功能序列，它包括“指令/受











斗的地方（非 P）和“返回”（非 P），于是主人公的移动图式就可以表示为 
  
P      P 
—— ≈ —— 






    经过一番精简，格雷马斯得到了清减的结果清单，叙事功能数量大大减少，
只剩下五个功能组：“契约”（指令/受令）（代码为 A）、“拼斗”（受到考验/
胜利）（代码为 F）、“交流”（传递/接收）（代码为 C）、“在场”（代码为
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